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Ketidakpastian Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana merupakan permasalahan yang seringkali 
dihadapi oleh Manajer Investasi dalam dunia industri pasar modal berkaitan dengan pengambilan 
keputusan mengenai pengolahan reksa dana tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan 
dilakukan suatu pemodelan dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari salah satu reksa dana yang 
diterbitkan oleh PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia yaitu Phinisi Dana Tetap Pemerintah 
(PDTP) dengan menggunakan metode regresi. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap 
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana adalah inflasi, indek harga saham gabungan, suku bunga, 
kurs nilai tukar mata uang indonesia terhadap dollar Amerika, dan obligasi pemerintah. Dengan 
demikian, tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, indek harga saham 
gabungan, suku bunga, kurs nilai tukar mata uang indonesia terhadap dollar Amerika, dan obligasi 
pemerintah terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana menggunakan model regresi. Dari 
model tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi Nilai Aktiva Bersih (NAB) serta 
memberikan masukan kepada para Manajer Investasi reksa dana mengenai kinerja Nilai Aktiva 
Bersih (NAB) sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambil keputusan dalam 
pengolahan reksa dana. Hasil dari skripsi ini adalah model regresi untuk Nilai Aktiva Bersih 
(NAB) yang ditemukan telah valid sesuai dengan uji validasi yang telah dilakukan dengan faktor-
faktor penduga yang signifikan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah indek harga 
saham gabungan, suku bunga, dan kurs nilai tukar mata uang indonesia terhadap dollar Amerika. 
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The uncertainly of the Value of Net Assets (VNA) of mutual fund represent problems which is often 
faced by Manager Invesment in the world of capital market industry relate to decision making 
concerning processing of mutual fund. So in this research a modeling of the Value of Net Assets 
(VNA) from one of the mutual fund edited by PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia is done that 
Phinisi Dana Tetap Pemerintah (PDTP) that uses regression method. The factors which estimated 
can influence the Value of Net Assets (VNA) are inflation, the value of merger share index, rate of 
interest, currency rate of exchange of Indonesian to American dollar, and government debenture. 
There by, the purpose of this thesis is to know the influence of inflation, the value of merger share 
index, rate of interest, currency rate of exchange of Indonesian to American dollar, and 
government debenture with the Value of Net Assets (VNA) of mutual fund by regression model. 
From the model expected can be used to predict the Value of Net Assets (VNA) and also to give the 
input to the Investment Manager of mutual fund about the Value of Net Assets (VNA) so it can be 
used as guidelines in making decision in processing the mutual fund. The result of this thesis is 
regression model for the Value of Net Assets (VNA) which as been found has been valid according 
to test of validation which has been done with the depth finder significant factors which in the 
value of merger share index, rate of interest and currency rate of exchange of Indonesian to 
American dollar. 
 
Keywords: The Value of Net Assets (VNA) of mutual fund, regression method, inflation, the value 
of merger share index, rate of interest, currency rate of exchange of Indonesian to 
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